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TARİHTEN s a h i f e l e r
100 yıl evvelki İstanbulda 
Bel edi ye  ni z aml ar ı
Yazan: Halûk Y. Şehsüvaroglu
İstanbulun fethindin itibaren şa- 
hir hizmetleri esaslı nizamlara bağ­
lanmıştı. Çarşılar, pazarlar sıkı kon­
trol edilir, sokaklar, meydanlar te­
miz tutulur, şehrin inşaat yapıla­
cak, yapılmıyacak kısımları üze­
rindeki yasaklara itina olunur, ye­
ni binalar, yapı talimatlarına uy­
gun bir şekilde inşa edilirdi. Şeh­
rin umumî hizmetleri iyi bir şe­
kilde görülür, nizamlara riayet et- 
miyenler devirlerin hak ve adalet 
telâkkilerine göre bazan pek ağır 
cezalara çarparlardı.
19 uncu asır, İstanbulda sanayi 
hareketlerinin büyüdüğü, Avrupa 
tesirinin fazlalaştığı bir devirdir.
. Geçen yüz yıl içinde belediye hiz- 
j metleri çoğalmış, şehirliler, bu- 
! herli gemilerin, atlı tramvayların, 
havagazinin, tiyatroların, konser­
lerin, umumî sergilerin rahatlığım 
ve zevkini duymağa başlamışlardı-
Haliç, Boğaziçi ve M- rmara de­
nizlerinin kuşattığı şehirde hu de­
nizler için konulmuş seyrüsefer ve 
diğer nizamlara da riayet edilirdi.
Halicin dolması ve sıhhati bozucu 
bir hal almasına karşı Fatih dev­
rinde konulmuş bir nizam vardı. 
Buna göre (Kâğıdhane ve daha içe 
ride kâin dağlar ve bayırlar ile sair 
arazinin toprakları gevşeyip deni­
ze akmamak, tersane ve Halici dol­
durmamak için, mezkûr yerlerin 
sürülüp ziraat edilmemesi ve ayrık 
kökü ektirilerek tahkim olunması) 
lâzımdı.
1855 yılında (bazı safra kayık­
larının Kâğıdhane, Silâhtarağa çeş­
mesi taraflarında sahile yanaşıp, 
çayır kenarından safra almaları, ça­
yırların gevşiyerck kış günlerinde 
yağmur vukuunda ziyade kum ve 
çam blrikmesile ve Hamberehane ve 
Aynalıkavak önlerinin sığlaşması­
na sebeb) oluyordu. Kaptanpaşalığa 
bildirilen bu şikâyet üzerine kayık­
ların Kâğıdhaneden safra almaları 
derhal men edilmişti.
Kasımpaşa deresinin sıhhate mu­
zır olması bu hususta da tedbirler 
alınmasını İcab ettirmiş ve dere 
1873 yılında kapatılmıştı. Halice dö 
külen dereler her sene taranır, bun 
ların sığlaşmalarına meydan veril­
mezdi. Ayrıca Haliç kıyılarına bir 
takım sun’î vasıtalarla rıhtım yap­
mak ve bu kıyılarda inşaatı denize 
sürmek de memnudu.
1894 yılında Balat iskelesi ya­
nında bir meyhanenin önü bahçe 
yapılmak üzere molozla doldurulma 
ğa başlanmış ve vaziyet o kısmı dai­
mî temizlemeğe memur tarak du­
bası kaptanı tarafından Bahriye 
Nezaretine ve oradan da Şehrema- 
netine bildirilmiş ve doldurma a- 
meliyesi durdurulmuştu.
Gene aym yıl içinde Balat sahi­
linde denize çıkıntılı bir kayıkha­
ne inşası, denizin .darlaşacağı mü. 
taleasile men olunmuştu. Haliç dai­
ma tersane tarafından temizlenir, 
fakat temizleme masrafları Şehre- 
manetince ödenirdi.
Eski devirlerde Boğaziçinde ve 
Haliçte muayyen yerlere işaretler 
de konulurdu. Haliçte umumî sıh­
hati ihlâl eder mahiyette görülen 
tabakhaneler 1873 yılında bu kıyı­
lardan kaldırılıp Yedikuleye nak­
ledilmişti.
Eski devirlerde yaz mevsimlerin­
de piyadelerin, dolmuş yapan ka­
yıkların ve pazar kayıklarının se­
ferleri çoğalırdı. Ekseriya bu kira 
vasıtalarının haddinden fazla yolcu 
aldıkları görülürdü. Kayıkların yol 
cu adedini ve ücretlerini tesbit e- 
den nizamnameler vardı. Bu ni­
zamnamelere göre istiabından fazla 
yolcu almak yasaktı, taş kayıkla- 
rile, mavnalar da yelken açamaz­
lardı.
Buharlı gemilerin sefere başla- 
malarile kayık nakliyatına rağbet 
azalmıştı. Kadıköyüne işliyen va­
purlar 1865 yılında Harem iskele­
sine de uğramağa başlamıştı. Sefer­
ler muntazam olmadığından bazı 
ahvalde Kadıköyüne vapur işlemi­
yordu. 1869 yılında çıkarılan bir e- 
mirle kayıklarla, mavnacıların an­
cak sefer olmadığı günlerde yolcu 
ve eşya taşımalarına müsaade olun­
muştu.
1870 yılında yasak hilâfına Bo­
ğaziçinde gemi çeken römorkörler 
para cezası ödemeğe mecbur tutul­
muşlardı.
İstanbulda arabaların ve araba­
cıların da ayrı nizamları vardı. 1826 
da neşredilen (İhtisab Ağalığı) ni­
zamnamesinde İstanbul arabacıları 
ırz ehli kimselerden olacaklar ve 
kefalete bağlanacaklardı. Kıyafet­
leri de bir nizama tâbidi. O devir­
lerde İstanbulun bir nakil vasıtası 
olan sedye ve sedyeciler hakkında 
da nizamlar vardı.
1841 de İstanbul sokaklarının te­
mizlenmesi hususunda tenbihleri 
havi bir nizamname çıkarılmıştı. 
İstanbul ve Boğaziçinde bulunan 
evlerin önünde kandil yakılması, 
Boğaziçi yalıları, rıhtımları, eczacı 
esnafı hakkında konulmuş nizam­
lar d» bu asırda çıkarılmıştı.
1845 senesinde (hamal tayfasının 
elbiselerine numara) konulmuş ve 
taşıyacakları yüke göre alacakları 
bedel tayin olunmuştu.
İ|k umumî sergi (fabrika! hüma­
yunların) yaptıkları eşyalardan mü 
ı-ekkeb olmak üzere 1846 yılında 
Sepetçiler köşkünde açılmıştı. Ser­
giyi, devlet adamları, İstanbulun 
muteber şahsiyetleri, yabancı elçi­
ler gezmişlerdi.
Asıl büyük ve umumî sergi 
(Sergii Osmanî) ismile 1863 te 
Sultanahmed meydanında açılmış 
ve burada İmparatorluğun sınaî ve 
ziraî mahsulleri teşhir olunmuştu. 
Geçen asır içinde İmparatorluk, 
muhtelif Avrupa şehirlerinde açılan 
sergilere de iştirak etmişti.
Karantina usulü de 19 uncu a- 
sırda tatbik edilmeğe başlanmıştı. 
Evvelâ Kuleli kışlası tahaffuzhane 
olarak kullanılmış, 1842 yılında ta­
haffuzhane buradan Karadeniz bo­
ğazı ağzına taşınmıştı.
Bu yıllarda Taksimden Emirgâna, 
Çırağandan Topkapı sûrlarına ka­
dar olan yollarla diğer yollar ye­
niden yaptırılmış, bilhassa 1865 yı­
lında kurulan (Islahatı turuk) ko­
misyonu Hocapaşa yangın yerlerin­
den de istifade ederek büyük cad­
delerin açılmasını temin etmişti.
1859 yılında (Galata ve Beyoğlun 
da emniyet ve asayişin muhafazası 
için meçhul şahısların) memleket­
ten tard ve defilen ve tekrar mem­
lekete sokulmamalarmın temini 
için bir komisyon kurulmuştu.
İstanbulda II. Mahmud zamanın­
da bir (Ebniye idaresi) kurulmuş­
tu. Bu idare sonradan tesis edilen
Natia Nezaretine bağlandı.
Eskidenberi İstanbulda, evlerin 
katları, renkleri, inşa malzemeleri, 
balkonları, rıhtımları hakkında ni­
zamlar konulmuştu. Bu nizamlar 
bazan gevşer fakat ekseriyetle ciddî 
bir şekilde tatbik olunurdu. Nizam 
hilâfına hareket etmenin cezaları 
vardı.
1847 yılında İngiltere sefareti ter­
cümanı Bizanti Beyoğlunda (niza­
mından ziyade yüksek) bir ev yap­
tırmış ve derhal müdahale oluna­
rak evin fazla kısmı yıktırılmıştı.
1859 yılında da İngiltere sefareti 
kâtibi Mösyö Lamra Bakırköyün- 
de, Sakızağacı mevkiinde izinsiz o- 
larak bir iskele inşa ettirmişti. Bir 
ticaret iskelesi haline sokulan bu 
iskele memurlar tarafından sök­
türüldü.
19 uncu asırda Cihangir, Üskü­
dar taraflarında şehrin Marmaraya 
ve Halice bakan sırtlarında henüz 
ağaçlı, bahçeli yayvan saçaklı, aşı 
boyalı eski evlerimiz ve konakları­
mız mevcud bulunuyordu. 
Edirnede Bay Mete Ataça: 
(Kının lıarbi sıvalannda İstan- 
lıuldnn bahseden makalem) müna- 
sebctile yazdığın* mektubu aldım. 
| Kırım harbine ve bu haı bde asker- 
[ lerimizın gösterdiği kahranıanhkla- 
I ı-a, civanmevdliklere aid malûmatı 
j ihtiva eden bir makaleyi de yakın­
da yazacağım. En iyi temennileri­
mi takdim ederim. H. Ş.
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